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ABSTRAK 
PENGARUH ASURANSI PERTANIAN TERHADAP MORAL HAZARD 
PETANI (Studi Kasus Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten 
Karanganyar) 
 
Amelia Choya Tia Rosalia 
NIM. F0113009 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asuransi pertanian terhadap 
moral hazard petani. Penelitian dilakukan di Desa Macanan, Kecamatan 
Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang 
dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive random sampling. Sampel penelitian ini adalah 
80 orang petani di Desa Macanan, 34 orang adalah petani yang mengikuti asuransi 
pertanian dan 46 orang petani adalah yang tidak mengikuti asuransi pertanian. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan model regresi linear berganda yang diolah menggunakan perangkat 
lunak Eviews 8.0. 
Hasil uji F dengan α = 5% menunjukkan semua variabel yaitu luas lahan, 
lama bertani, usia, pendapatan, lama belajar dan keikutsertaan petani pada AUTP 
berpengaruh terhadap biaya produksi pertanian. Hasil uji t dengan α = 5% 
menunjukkan bahwa variabel lama bertani dan lama belajar tidak berpengaruh 
terhdap biaya produksi. Sedangankan variabel luas lahan, usia dan pendapatan 
berpengaruh positif terhadap biaya produksi pertanian sebagai variabel moral 
hazard. 
 
 
Kata kunci: 
Asuransi pertanian, moral hazard, biaya produksi, manajemen risiko 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF CROP INSURANCE ON MORAL HAZARD 
 (Case Study Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten 
Karanganyar) 
 
Amelia Choya Tia Rosalia 
NIM. F0113009 
 
The objectives of this research is to find out the influence of crop insurance 
on farmer’s moral hazard. This research is take case study in Desa Macanan, 
Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. 
The data which is used in this research are primary data whereas collected 
through interviews and observations. Purposive random sampling is used to take 
sample of this research. The samples in this research is 80 farmers from Desa 
Macanan, which consist of 34 farmers  are participating in crop insurance and 
other 46 farmers are not. This research used descriptive quantitative research 
method with multiple linear regression which is processed with Eviews 8 
software.  
The result of F-test with α =5% shows that variables such as land area, 
farming period, age, income, period of study and farmers’ participation in crop 
insurance influence the farmers’ production cost. T test with α = 5% indicated 
that the periode of farm and period of study variable has no significant influence 
on production cost.  While other variables such land area, age, income and 
participation of farmers in crop insurance positively influence production cost as 
moral hazard variable.  
 
 
Keywords: 
Crop insurance, moral hazard, production cost, risk management 
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